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Abstract With the progress of society、science and technology innovation, the development of the Internet also derives new
forms, "Internet +". "Internet +"not only provided the opportunity for the development of distance education in our country,
but also pointed out the direction of the orientation of the development of education reform. "Internet + education" is not a
simple kind of online education. It is the advanced combination of the "Internet +" and traditional education and the best meet-
ing point of education and technology under the internet era of human beings. "Internet + education" can promote the devel-
opment of the modernization of education and make education achievement sharing possible. This article analyses the relevant
policies about realizing education sharing with the use of "Internet+education"through the discussion of the meaning and func-
tion of "Internet+education" to the development of education modernization.
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更加公平。教育资源配置是指各种教育资源，包括人力、财力、
物力、时空、信息、文化、权力、制度、政策、关系等，在各种不同
的使用方向之间的分配，以期投入的教育资源能够得到充分有
效的使用。④由此可以看出，教育资源配置的最终目的就是要
实现效率和公平。而“互联网 + 教育”能够最大化地发挥教育
资源的价值。通过互联网授课，学生只需要一个移动终端连接
到互联网，就可以自主地挑选想要学习的课程，而这只需要一
个老师就可以授课给千万个学生，“互联网 +教育”可以加强地
区或行业的合作交流，促进资源共享。
2.2尊重学生个体差异，加强自主学习
“互联网+教育”的核心优势就是个性化教育，这也是在线
教育未来的发展趋势。传统教育模式下，学生需要按照课程安
排到教室去上课，而“互联网+教育”打破了这种传统教育模式，
使学习成为无时无地不可的事情。这种模式使教学的进行能
够以学习者为中心，尊重学生的个体差异性，加强了其自主学
习能力。课程结束后，学生还可以将自己的经验与大家一起分
享，这就完全实现了时间和空间上的自由，突破了传统教育中的
时空限制，让学生真正成为教育中的主导者。例如，通过“翻转
课堂”，就是将学习的决定权从教师转移给学生，在传统教育的
基础上重新调整课内外时间，是对基于印刷术的传统课堂教学
结构与教学流程的彻底颠覆。在这种模式下，学生按照自身的
情况设置学习内容和计划。教师可以通过网络在线讲授知识，
不再占用课堂时间，这样学生有大量的时间进行专业项目的研
究，从而对知识获得更深层次的理解。总之，通过“互联网 + 教
育”，学生可以根据自身的实际情况选择适合自己的课程，加强
学生自主学习的能力，这种个性化的服务模式让学习由“套餐”
转变为了“自助餐”，更重要的是它可以促进因材施教的实现。
2.3变革原有教学方式，丰富课程内容
传统的教学方式中，教师是传授知识的唯一来源，是课堂
中的主导者。“互联网+教育”改变了以教师为中心的授课模
式，减弱了学生对教师的依赖性，增强了其自主性。教师的作
用从教学的主导转变为学生获取信息知识的协助者，他们更多
的是提供资源，通过移动终端与学生进行实时互动，根据学生
的自身实际情况调整教学方式，并在教学的过程中及时给予学
生纠正和指导。在教学内容方面，教师可以通过网络将与教学
相关的学习资源发送到学生的手机上，这样就加快了教学信息
的传递速度，也使教学内容更加丰富。由此可见，“互联网+教
育”的网络教学平台，改变原有的教学理念和教学模式，促使原
有的教学方式发生革命性的变化，丰富了学科的课程内容，从
而提高教学质量和效率。
3运用“互联网+教育”实现教育共享的对策分析
与传统教育相比，“互联网+教育”展现出了极大的先进性
和优越性，它是对传统教育的传承与扬弃，不仅继承和强化传
统教育的优势，而且摒弃传统教育中低效率和不公平的一面，
最主要的是“互联网+教育”能够优化资源配置，促进教育更加
公平，从而可以推进教育现代化的发展，使更多人共享教育发
展成果。因此，我们应该从教育改革的真正需求出发，积极探
索运用“互联网+教育”的途径和方法，实现教育共享。
3.1加大教育资源投入力度
教育资源和经费是“互联网+教育”顺利推进的首要条件。
首先，国家和地方政府要加大对农村偏远地区的教育资源投入
力度，并在此基础上设立专项基金。同时，政府要加强各省市和
自治区的教育信息化基础设施建设，动员全社会投入到“互联
网+教育”的环境建设上来，建立“政府主导，多方参加”的信息建
设机制。其次，要优化教育资源配置，拓展网络覆盖面。长期以
来，我国经济较落后的农村偏远山区，学校教育基础设施较差，
教育资源的投入力度相对不足，大部分学生连义务教育都无法
完成。因此，对于这些地区，国家和地方政府不断改善教学条件，
优化教育资源配置，使这些地区的学生也能够享受教育现代化
的发展成果。在“十二五”期间，刘延东提出了教育信息化要以
建设“三通两平台”为抓手，即“宽带网络校校通、优质资源班班
通、网络学习空间人人通”，在这些贫困偏远山区，要加强建设教
育资源公共服务平台，为山区的校园提供网络宽带、建设多媒体
教室等基本教学环境，全面改善贫困地区义务教学薄弱的状况，
使偏远山区的学生也可以体验教育信息化的发展成果。
3.2提升教师信息化应用水平
高水平的教师队伍是发展“互联网+教育”的基本保障，教师
的教学理念、教学设计水平以及信息化应对能力都极大的影响
着“互联网+”在教育领域的实施。因此，各个高校要积极开展教
师技能培训，提升教师的信息化应用水平。首先，依据教师自身
实际掌握信息技术的情况来设置和拓展教师培训的内容，建立
有层次、循序渐进的培训体系。其次，拓展培训渠道和方式，例
如可以通过开展教研、集中培训、实践应用等方式对教师教学实
践能力进行培训，提高教师的基本信息素养以及应用能力。最
后，不仅学校要积极鼓励教师日常生活中多接触互联网相关技
术，教师自身也要不断学习、不断激励自我，积极参加信息技能
培训和自学进修，提升自己的信息技术掌握能力，并将其与课堂
教学“捆绑”起来，使自己在日常教学中能够适应“互联网+教育”
这种信息化教学。这样才能使“互联网+教育”顺利地应用于课
堂和教学之中，使更多人体验和共享教育现代化成果。
3.3强化以学生为本的理念
教育的主体性主要是指确立学生的主体地位，提升学生的
主体意识和主体能力。在传统教育模式中，老师占据主体地
位，学生只是被动接受知识的人。而“互联网+教育”能够促进
学生的自主学习，转换师生之间的本末位置，形成“学生为主，
教师为辅”的一个教学模式。在“互联网 + 教育”的大背景之
下，知识信息之复杂而又宽泛，所以，要加强对学生的个性化学
习指导，使学生熟练掌握并运用互联网技术来提升自己的学习
能力，切实针对个性化的需求，为学生提供一个可以互相交流、
分享经验的互联网平台。例如，易班的建设，它是一个适应青
年个性化发展需求和在线学习的新型网络平台，是课堂教学的
助推器。为了学生可以自主地选择课程内容，易班的建设使在
线视频、在线讨论和面对面相结合，让学生抱着手机也可以收
获知识。由此可见，要强化以学生为本的理念和学生个性化的
发展，能够促使“互联网+教育”更好地融入到教学当中，使得学
生可以在娱乐中学习，在日常中收获。
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